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Audrey B. Leung 
Brian A. Levin 
Raymond A. Lewan 
Chantal Lewenberg 
Patrick M. Lewtschanyn 
He Li 
Justin C. Lieb 
Richard D. Liebenow 
Jennifer Lieto 
Grant E. Limberg 
Yonatan G. Limor 
Andrew. T. Lincoln 
Thomas Lind 
Sarah Lindstrom 
Ron D. Lipski 
Christian R. Litke 
Dana K. Litoff 
Alicia A. Little 
Jacob B. Little 
Mei-Chuan Liu 
Xueyi Liu 
Nicholas A. Liveris 
Aviva Llorens. 
Raymond C. Lo Verde 
Gina LoPiccolo 
Kyle S. Lofgren 
Meghan M. long 
Analu M. Lopez 
Antonio D. Lopez 
Jaime C. Lopez 
Miguel I. Lopez 
Arnold A. Lopez-Cepero 
Chris W. Lordots 
Tara L. Losoff 
Timothy R. Lotesto 
Terry C. Love 
Kristie M. Lowery 
Owen B. Lowery 
Mona M. Loy 
Vitto J. Lozada 
Bianca E. Lozano 
Deanna T. Lozenski 
Mindy A. Lubert 
Kimberly A. Lucas 
Joy E. Luchsin9er 
Jason E. Luk1s· ' 
Aaron M. Lukosus 
Andrew Luna 
Brian D. Luneckas 
Andrew Lutha 
Nicolas B. Lutton 
Michael D. Lynch 
Jennifer Lyons 
Kristine Lyrla 
Katherine J. Lytle 
Lyndsi K. MacHarg 
J~l MacKercher 
Melissa R. Machala 
Nick J. Madalinski 
Luiz A. Magana 
Christopher Magnus . 
Katie J. Magruaer 
Rehana U. Mahmood 
Sana Mahmood 
Heather J. Mahoney 
Lori Major 
Jordan Malama 
Mark J. Mallorca 
Crystal R. Malone 
Maytee N. Manas 
Nicholas M. Mancuso 
Adam S. Mandell 
Michelle Maneechote 
Christopher F. Manfre 
Robert C. Manis 
Claire W. Manor 
Richard A. Marcheschi 
Amanda L. Marcotte 
Russell J. Mariano 
Daniela S. Markova 
Marko Markovic 
Evelyn Marquina 
Belinda Marre·ro 
Amanda K. Martin 
Crystal M. Martin 
Robyn Martin 
Jamie C. Martinez 
Jose A. Martinez 
Juan C. Martinez 
Julian A. Martinez 
Kevin R. Martinez 
Lorenzo D. Martinez 
Pedro J. Martinez 
Ramon. E. Martinez 
Victoria J. Martinez 
Michael G. Martschinke 
Andrea V. Marvel 
Jocelyn M. Marzec 
Claudia I. Maslon 
Robert M. Maslowski 
Melanie R. Masserant 
Olivia Mala 
Priya Mathew 
Angela D. Mathews 
Nathan Z. Mathews 
Joseph C. Mathieu 
Michelle A. Matlock 
Haley Matson 
Charles Matthews 
Elijah Matthews 
Jayme L. Mattler 
April M. Matury 
Stan1slaw M. Matuzik 
William Maursky 
Andrew H. Maxwell 
Brennan Maxwell 
Alexis Mayden 
Tiarre' Mayden 
Todd M. Mayhew 
Nathan G. McBee 
John C. McCarthy 
Michael J. McCarthy 
Tanika N. McClain 
Erin E. McClellan 
Kira A. McConnaughey 
Shawn M. McCormick 
Kimberly M. McCoy 
Christian K. McCraney 
Floyd C. McCraney 
Dan1el J. McCullough 
Sharna A. McCurdy 
Meghan L. McDonough 
Lisa M. McDougal 
MeghanMcEIIigott 
David C. McEfroy 
Patrick W. McErlean 
Margaret McGee Moralez 
Shannon B. McGinnity 
Michael P. McGivney 
Michael S. McGovern 
Louisa C. McHugh 
Malia E. Mcinerney 
Rachel A. Mcintyre 
Molly R. McKeon 
Lauren M. McLain 
Elizabeth McLaughlin 
Cari L. McLean 
Kevin S. McLeod 
Andrew A. McMahon 
Michele M. McManmon 
Adam L. McMath 
Hannah L. McMinn 
Crystal J. McNeil 
Tina L. Mead 
Eric M. Mederich 
Yesenia Medina 
Yolanda R. Meeks 
Christine M. Mefford 
Jolene E. Melnicoff 
Josephine B. Memije 
Ryan P. Mendenhall 
Celso 0 . Mendoza 
Lori E. Mendoza 
Kristen R. Menke 
Mike J. Meo 
Meherin M. Merchant 
Grace Meridan 
Gino M. Meyer 
Jeremy M. Meyer 
· Edda L. Meza 
. Nelson Meza 
Roberto Meza 
Lindsay J. Middlekauff 
Brianne E. Mielas 
Rebecca Mielcarski 
Brian J. Mierkiewicz 
Dan M. Mihail 
Sosi M. Mikaelian 
Jeffery F. Mikos 
Robbie J. Mikulski 
Matthew B. Milam 
Christopher Milan 
Bla1r Milby 
Jeffrey D. Millbern 
Alvester Miller 
Becky M. Miller 
lan P. Miller 
Leigh R. Miller 
Luke W. Miller 
Michele Miller 
Michelle A. Miller 
Richard E. Miller 
Ryan B. Miller 
Sean M. Miller 
Tieisha L. Miller 
Tae Min 
Melissa A. Minkalis 
Corey R. Minkanic 
Brent M. Minnich 
Kelsey D. Minor 
Amy K. Miro 
Umaar Mirza 
Jeremy R. Mitchell 
Laura Mitchell 
Hirokazu Miyaji 
Andrew D. Mize 
Jason M. Mkrtschjan 
Dolly M. Moehrle 
Keegan S. Moffitt 
Moriam D. Mogaji 
Melissa A. Mokry 
Amy J. Molenda 
James T. Molloy 
Jean S. Monaco 
Epifanio Monarrez 
Maria Moncada 
Juan M. Montelongo 
Tony Montes 
Heather L. Moore 
Justin N. Moore 
Laurence E. Moore 
Marissa Moore 
Michael E. Moore 
Paul T. Moore 
Barbara Moran 
Michael R. Moreland 
Enrique Moreno 
Cheryl L. Moriello 
Ambus J. Morris 
Dominic Morris 
Margaret M. Morris 
Patricia Morrison 
Leah K. Morrow 
Laura A. Moss 
Roseann M. Mota 
Julie Moylan 
Lucas S. Mroz 
Maria A. Muadi 
Dana M. Muehlenbruch 
Jason R. Muhr 
James B. Mulholland 
Kyle L. Mulligan 
Christopher D. Mullins 
Arjn N. Mulvaney 
Yuji Murakami 
Jam1e L. Murnane 
Darrien S. Murphy 
Hakim A. Murphy 
Martin J. Murray 
Virginia D. Nachtwey 
Jason M. Nagel 
Abilash Na1r 
Konstantinos Nakos 
Elizabeth Napoletano 
Frederick V. Narciso 
Arisa Narin 
Candie M. Natale 
Laura Negrete 
Matthew R. Negrete 
Angela M. Negri 
Jeremiah C. Nefson 
Sam Nemmers 
Akiko Nemoto 
Christopher B. Neri 
Jeanne M. Newborn 
Philip M. Newman 
Justin C. Nge 
Kurt K. Nget 
Desiree Nicl<ley 
Teresa J. Nicola 
Jennifer L. Niedzwiedzki 
Nicholas P. Nielsen 
Scott R. Nielsen 
Ben E. Nissen 
Patrick F. Noonan 
Benjamin C. Nord 
Nicole R. Norment 
Margaret H. Norris 
· Larry D. Norton 
Terry C. Novak 
Matthew M. Novotny 
Kristin R. Nuhn 
Jessica L. Null 
Heather Nunziato 
Alexis K. Nuss 
Matthew J. Nuyttens 
Catherine E. O'Connell 
Patrick L. O'Connell 
Michael O'Donnell 
Antron D. O'Large 
Carolyn M. O'Neill 
Jason K. Oberg 
Michael D. Oberholtzer 
Jennie Oberkrom 
Celia M. Ochoa 
Teresa E. Ochoa 
Lories Odeh 
Bryan J. Odiamar 
Ayako Ogawa 
Myoung-ha Oh 
Peter J. Oh 
Matthew Ohm 
Scott W. Oldaker 
Rory L. Oleson 
Angela L. Oliver 
Margeret E. Olson 
Natalie R. Olson 
RaeAnn E. Olson 
Motunrayo Onaneye 
Paloma Orozco 
Veronica Orozco 
Jesus N. Ortega 
Sylvia L. Ortiz 
Shannon L. Osborne 
Hugo R. Osorio 
Michael P. Ossian 
Kimiko M. Ostrozovich 
Yoko Osuga 
Nathan A. Otto 
Stephen M. Owen 
Laurie A. Owens 
Cole W. Pacak 
Joshua E. Pace 
AnnaL. Pack 
Jessica-Lynn M. Padilla 
Christopher G. Pagnozzi 
Konstantinos A. Palas 
Kevin G. Palmer 
Troy A. Palmer 
Benjamin Pancoast 
Piriya Panitchavong 
Emily L. Pankow 
Mandy S. Panozzo 
Vasilis Papadrosas 
Sergio C. Parada 
Jason F. Paradise 
Corey J. Parham 
Amanda Park 
Elijah Park 
Jenn1fer H. Park 
Linda J. Park 
Lindsey E. Parker 
Rick J. Parkin 
Rachael Parquette 
Marcus T. Paske! 
Jason C. Passant 
Gillian M. Passovoy 
Gabriel Pastrana 
Heta D. Patel 
Nina Patel 
Neel Patkar 
Jonathan P. Patronski 
Jennifer A. Patterson 
Lynn Patterson 
Sean K. Patterson 
Vincent A. Paul 
Rick Pawela 
Brighid Payne 
Erin C. Payne 
Michael S. Payne 
Julia Payne 
Jacquelyn Pecirno 
Soren C. Pedersen 
Liana C. Percoco 
Miguel A. Pereda 
Carol ina M. Perez 
James M. Perley 
Lynne M. Pesavento 
Elizabeth A. Peschges 
Laura A. Peters 
Laura Peters 
Thomas Petersen 
Daniel M. Peterson 
Joshua A. Peterson 
Kara Peterson 
Geoffrey C. Petrie 
Andrea E. Petruccelli 
Falon N. Pherigo 
Mark F. Phillips 
Tracy Phillips 
Chuleeporn Phutrakul 
Joseph W. Piaskowy 
Christiene Pierre-Jerome 
Thais Pietrangelo 
Tracy B. Pilarczyk 
Joseph A.J . Pilarski 
M1chael J. Pio 
Katherine D. Pirrello 
Gretchen E. Pitluk 
Chad A. Plass 
Anastasiya Platok 
Dennis J. Pleckham 
Domenik Pockberger 
Nathan C. Poetzscner 
Vincent J. Poladian 
Vanessa Polanco 
Lindsey Polchlopek 
Kristin M. Polickey 
Peter L. Pollack 
Lauren-Ashle M. Pollard 
Candace E. Porter 
Dustin S. Porter 
Tunisha A. Porter 
Matthew W. Porzel 
Michelle M. Potter 
Geoff E. Potts 
Jonathan D. Powell 
Eric M. Pratt 
Adam T. Prestak 
David Preston 
Pablo Prieto 
Keanna S. Prince 
Meghan Principe 
Steven J. Pritchard 
Katie J. Przytulski 
Helen Psihogios 
Rachel S. Pulling 
Anna M. Purymska 
Matthew J. Pyrek 
Stephen E. Quantock 
Nicole V. Quattrocki 
Paul Quiba 
Brin J. Quick 
Marvin E. Quiiada 
Derek J. QUint 
Jared E. Ragnetti 
Jenna K. Rainey 
Alain M. Ramirez 
Anna Ramirez 
Grayson A. Ramos 
Melody L. Randolph 
MatthewG Ransbottom 
Cynthia M. Ratal 
Amanda A. Ratek1n 
Oldale L. Rauls 
Analia Razo 
Phillip A. Realmo 
Amanda R~es 
!Iiana A. Regan 
Sharon N. Regula 
Lisa A. Reichelderfer 
Joshua Reichlin 
Elaine M. Reilly 
Ryan A. Reilly 
Lindsey D. Reiman 
Sirita Render 
Andrea N. Restivo 
Andrea H. Reyes 
Gina M. Reyes 
Joe M. Reyes 
Stephanie X. Reyes 
Lynette G Reynolds 
Edgar Reynoso 
Keven G Rhodes 
Katherine Ricca 
Corie A. Rice 
Earl A. Richardson 
Thomas B. Richardson 
Joseph M. Richier 
Jamie Riekert 
Lisa A. Riley 
Mark T. Ritchie 
Karla Rivera 
Matilda Rivera 
Charles B. Rivkin 
Angelica L. Robb 
Ancfrew D. Roberts 
Brian E. Roberts 
Chris M. Roberts 
Brandon L. Robinette 
Cari A. Robinette 
Kathryn D. Robinson 
Nicole A. Robinson 
Pamela M. Robison 
Mayra Y. Rocha 
Melvin L. Roche 
Allison M. Rockwell 
Daniel A. Rockwood 
Jessica A. Rodnick 
Eleni Rodotheou 
Benjamin J. Rodriguez 
Bernardino Rodriguez 
Dulce M. Rodriguez 
. Magdaleno Rodnguez 
Sandra Rodriguez 
Sheyenne D. Rodriguez 
Natalie R. Rodriquez 
Joseph M. Roeder 
Dav1d M. Roman 
Anthon)' N. Rosas 
Kari S. Rose 
Adam P. Rosenthal 
Katherine L. Ross 
Nick D. Rossi 
Timothy A. Rost 
Jeff L. Rostis 
Maria I. Rostra 
Jennifer A. Rot 
Erin A. Rotroff 
Lisa M. Rozwadowski 
Jeremy E. Rubenstein 
Daniel T. Rubio 
Shaun P. Ruddy 
Paul T. Ruffolo 
Timothy J. Ruth 
Michelle A. Ruiz 
Laura K. Rupp 
Anna M. Russell 
Sean P. Russell 
Patrick J. Russo 
Aja Rutledge 
· Jennifer Ruvafcaba 
Molly A. Ryan 
Margo G Ryerson 
Ryan M. Rzab 
Allisson Sackfield 
Nazaneen J. Saebre' 
Jacob Saenz 
Brian K. Saffold 
William P. Salazar 
Selena M. Salfen 
Evridiki E. Saltis 
Loriel C. Samaras 
David G Sarno 
Adam H. Samuels 
Diana B. Sanchez 
Latasha N. Sanders 
Gwendolyn V. Sandy 
Christina N. Sansone 
Anthony E. Santiago 
Mahalia J. Santiago 
Marta Sasinowska 
Peter W. Saso 
Nejat Sassounes 
Takanori Sato 
Catherine A. Satrun 
Sarah E. Satrun 
Ryan J. Saunders 
StaCY I. Savic 
Mario Scalise 
Theresa M. Scarbrough 
Matthew Scaro . 
Ross F. Schaefer 
Lily A. Scha.ffer 
Tricia A. Schieler 
Bradford G Schmidt 
Brooke E. Schmidt 
Jill S. Schmidt 
Stephanie M. Schmidt 
lina S. Schmidt-Dunker 
Chris M. Schmitt 
Erik M. Schmudde 
Tanya Schmutzler 
Jacklyn Schniepp 
Joshua A. Schober 
John F. Schoenberg 
John Scholtes 
Bryan Schraier 
Jacob W. Schramm 
Leslie Schreiber 
Erik R. Schubert 
Kathleen A. Schultz 
Tom P. Schumacher 
Daniel R. Schwab 
Thomas W. Scileppi 
Anthon)' Scott 
Aubrina S. Scott 
John A. Scott 
LaTasha C. Scott 
Arthur L. Seaton 
Wyatt Seaverns 
Erica A. Sekulovski 
Joel M. Sellevold 
Michael B. Seiser 
Poomjai Sengpanich 
Toni K. Serio 
Jessica J. Settecase 
Devin Se_ymour 
Kuldeep c. Shah 
Jacob A. Shakro 
Ryan P. Shannon 
Terence G Shaw 
Benjamin A. Shearn 
Kimberly J. Sheets 
Detravlis A. Shelby 
Karen J. Sheldon 
Jameeleh N. Shelo 
T.K. D. Sherman 
Joann P. Shih 
Andrea D. Shipp 
Deborah B. Shnay 
Jan Shulman 
MAY 31.2005 
Amy T. Shuster 
Karol H. Sidorowicz 
James A. Sieczka 
Mikaela A. Siegel 
Dagmara Siemaszko 
Michelle L. Siers 
Katherine M. Sifers 
Gabriela Silva 
Miguel B. Silveira 
sean M. Silver 
Joseph M. Silverberg 
Kimber Sim 
MaryAnn C. Simbulan 
Christ!?.Pher M. Simmons 
Wilham A. Simms 
JeSs& M. Simon 
Mindy Simon 
Tiffany M. Singletary 
Ryan T. Sinon 
Denis Sizov ' 
Nicholas Skala 
Nicholas F. Skalba 
Heather M. Skinner 
lan L. Sklarsky 
Jonathan D. Skogmo 
Jessica E. Skolnik 
Lucas R. Skorczeski 
Michael A. Slaboch 
Rachel Slager 
Mark A. Sla1er 
Sean A. Slattery 
Nykema A. Sledge 
Matthew J. Smaardyk 
Stefanie Smart 
Bryan S. Smiley 
Damon Smith 
Jeremiah D. Smith 
Jerry G Smith 
Jess_ica A. Smith 
Kyle E. Smith 
Larniecia A. Smith 
Michael A. Smith 
Michael K. Smith 
Sarah Smith 
Taiwuan B. Smith 
Taurus L. Smith., , 
Zachary W. Smith 
Zaneta L. Smith 
Anita M. Smrdel 
NafVaQiel ~need; 
susart E~ Sniderman, I 
Nicholas Snyder 
Shane A. Soda 
Jennifer T. Sokoloy 
Matthew Solik 
David J. Solomon 
Min Song 
Sandra Soo lioo 
Suzanne M. Sorenson 
Kamil M. Soroko 
Rosalie Sortino 
Blanca E. Sosa 
Elizabeth Sosa 
Sara M. Sotelo 
Susan Sotnick 
Christopher L. Sowa-Maksic 
Heather M. Sowry 
Andrew M. ~resus 
Raeyonda A. Sparks 
Stepfen A. Sparks 
Amber~ller 
Herman ~ncer 
Mirranda S. Spitzer 
Jonathan E. Spurgeon 
Katie N. Stafford. · 
Michael K. Stahl-David 
Brian D. Stanis 
Christa L. Stankowiak 
Adam L. Stanton 
Agnes M. Starczewski 
Bradley J. Stark 
Shane M. Starkweather 
Nicole M. Stege 
Amanda J. Ste1ger 
Eric J. Stein 
Rhonda L. Steinman 
Natalie E. Steinmetz 
Caitlin S. Stephenson 
Jason Sterr 
Tiffany L. Stevens 
Jordana A. Stevian 
Gregory G Stimac 
Daniel S. Stock 
Christel A. Stojic • 
· Sarah E. Ston 
Nicole M. Stone 
Tashana Stoudamire 
Christine Street 
Erica L. Stretz 
Kristine A. Strom 
~~Tung 
Jor<a'h A.~ 
,J/OI"'n A ~ 
Mana Ulr.anos 
~~ I.JpCtlur1:t\ .,..~~ 
./IJ,., A UM(m;an 
Laun~n M Vaccaro 
F 11tM M Vlll:!'W&s 
Claudie ... Va!enc 
Er'IQV~n.a 
L~y M V"'-'bno 
,..rc M Van 8t'e9 
~M VanEII.s 
Avan B Van f.r1 
~rfVanG~ 
Nel A Van He\Aietem 
Jess<;a p Van Hom 
Joshua J Van Praag 
Oan.eOe Van AengDr~ 
Megan E. Vandehey 
Sa.manlfla A. Vandeman 
Jandee Va.l'ldanburg 
EdWard VanderVoort 
Jennifer A VanoorP1ofJ9 
Aaron W. Vanderpool 
M>Chael A. Vanderwysl 
Anthony I. VMQvez 
Jeanine M. VaugM 
Mai'VIf'l G Vazquez 
Marilen Vega 
Old~r A Vela.zquez 
Paul A. Velten 
Joaqulf'I V~s 
Mary Venezl8 
Loo Verooyen 
Susan Vergnaud 
Stanley J . Verpd 
Ange(a D. Verros 
Krist ie I VICenCiO 
Lauren M. VICtor 
Donald V. VICtorine 
Melissa Vrtlabona 
JMus E. Villarreal 
Oscar Villegas 
Nancy M. VlflCOiis• 
Peter J . Virginelll 
Jamie M. VISh 
Jessica L. Vlttenson 
M~rthE. V~Ie 
Dann J . Vongvtn•ssorn 
Adam P. 'Votava 
Lewis V. Waddle 
Sarah I. Wagley 
Elizabeth F. W""aldron 
Darci Walk 
Justin H. Wnlker 
Salana J Walker 
Tanestla D Walker 
Tlftam V Walker 
Daniel J Wlllko 
KriSten C Walkover 
PatncJa Wathn 
SimOn L Wallon 
Tat\8M• A. Walls 
Erldl A WalscNaoer 
TimOthy J Walsh 
Vance c . Walters 
Loreo A. Watton 
NICOle V Wambay 
Kerr! M Ward 
NathanMri 0 Ward 
SlevenL~on 
Ti tna S l/tashln91on 
Wi H~
~N.wa~ 
OaVld M Wa!JQns 
Jennder M Wa!kJn3 
WayM Watrach 
.tared T Wan 
Dotvla F Watt'S 
~l Waytand 
l u.~ M 'NOowlc:z 
EJ.alne~ 
~Webb 
Shit.net J wero 
Ja"na N Wtt«<e 
Matl1lew B Wet:!qe 
Sata.nL w-~ 
Am.ar.da S \'/~r 
Acam M Wf!tti;T7'i~ 
Hsin-Y1.,.... . 
.. '()I'F\.~"t 
~'<apren G w~­
Jame wen 
LanM. Welts 
~c '<'k!it:s 
9r~ 'Nentz 
~B~ 
Bn.l- \ \ '@lttl 
~)'..1' ... ...... ~. 
Jol'ln P 't't st 
R A1'ld'.'\ J \Vt}S: 
E:Nt J v 
a ~" \ 'i0$.'fil ' 
v,, iQOO L W >.trtl 
H\ltltt! S \VNVtln 
Jo C Whll'(>('l 
~ l .. ~111 > 
M e R \\'hiM!~" 
.Jona Wl\fll011l 
\-Vtllt.t~n J Wh•f• 
Chon ~Jdy M Wh• ,, 
Potr~<: H 'o\'l11t0 
J(}(lrnf-er L Whiter~ 
Ouoon WM k 
MtlltS..."'a C Wh •tmer 
Annetlt> Wtulhf'l9100 
P.tarc•o M Wool 
Sylwla WIOC2orl(tOWl(:l 
l!lldsay Wllbock 
KeVln L Wtlon 
KeVIf'l M Wtll.'l tO 
Alex.s L W dhams 
Bethany A W tlhnms 
HaCI•yn A W •lhams 
Jordan P W•ll>ams 
JoShlUI J W tlllf1ms 
Kntnna M W llhilms 
LaOonoo P W tlhnms 
AoGtntt L Wtlh ms 
Rot>ert A W ilhoms 
Sonya A W •lhams 
Nora P W •lhtlmson 
E11kn W tlhg 
Jackson S Wilhnghllm 
Sllmuel H W •llis 
SlophM.., H Wtll.s 
Carmon M W •lson 
Em~y E W•lson 
Enk L Wtlson 
Evan A W ilson 
Jeff M Wll.son 
Ashley A Winston 
Brendan J W•tchor 
Brian E W•tlo 
Chnstophor A W•tlonborn 
Annone 1 Wodz•nsk• 
Adam W Woll 
CatheMo P Wolf 
Jo.seph A Wolf 
Latoya M Wolle 
Shawna C Wolf! 
E nc P Wollr am 
RIChard C Wolgemuth 
.AnnJCk M Wollwn 
Thomas H WOOd 
Ayosha M WOOdland 
~Ia WOO<J$ 
James N Woost~r 
Markus V Worsh•P 
Brendan D Wnghl 
Cortta W n(jll 
Ehlabelh Wr•gtll 
Nathan Wr•9h1 
ISI<Ih D X10f19 
Oennrs M YacJrol1 
Kora B Yatos 
JoanM B Yoo 
D-avid B 'f()r)(JO(f 
Tamata L YovtJ9 
Eh.zaooth H Yovroll 
Kuan S Yoon 
Fusun E f urtli4N1lr 
Arthur M l~l:>ofowslo 
Eltzaooth H Zak 
Cat1o5 Zamtxano 
Cym ra Zanella 
Set q.o Z<waLa 
KOMe th S za , at.:lt 
L j(;~<; F Z"~ 
s..-:. z· ;w9 Emlly l m •; 
Ja #) L Z trMO<Jitn;\NI 
l,l_art,(l ? t O<a!Jl 
AQ.a:.a ZtiW 
Phil 0 J z liO<If 
Br ar A l -.Q.t"•"'lotl 
F 'a:"o:>-~·l.aryto P ~ Loon 
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Graduate Students participating in the 2005 Commenceme nt Ceremony 
Kathleen Adair Dance Movement Therapy MA 
Andrea H. Aguirre Art Education MAT 
Jacqueline Michele Aicher Arts , Entertainment & Media Management MAM 
Rhiannon Alpers Interdisciplinary Book & Paper Arts MFA 
Katherine Alstadt Interdisciplinary Arts MA 
Vanessa C. Angone Creative Writing MFA 
Susan Babyk Creative Writing MFA 
Maria Elena Balanzategui-Aguilar Urban Teaching MAT 
· Rosalba Balbuena Urban Teaching MAT 
Julie M. Baner Arts, Entertainment & Media Management MAM 
Sandra J. Bauhs Art Education MAT 
Sarah Lucy Baxandall Interdisciplinary Book & Paper Arts MFA 
Audrean E. Been Art Education MAT 
Jennifer Bellar Arts, Entertainment & Media Management MAM 
Terese Jeanne Bergmann Arts, Entertainment & Media Management MAM 
Hayley Dolores Bierkle Journalism MA 
Duane Blank Arts, Entertainment & Media Management MAM 
Benjamin Walker Blount Interdisciplinary Book & Paper Arts MFA 
Allison Virginia Borges Journalism MA 
Marcia K. Brenner Creative Writing MFA 
Thea Alexandra Brenner Elementary Education MAT 
Anita Priscilla Bryant Journalism MA 
Molly Therese Byrne Arts , Entertainment & Media Management MAM 
Asceneth Cadavld Urban Teaching MAT 
Emily R. Canham Arts, Entertainment & Media Management MAM 
Annamaria lnes Castellucci Art Education MAT 
Sandra Cerrillo-Saucedo Elementary Education MAT 
Benjamin Chandler Interdisciplinary Book & Paper Arts MFA 
Amanda A. Church Arts , Entertainment & Media Management MAM 
Heather Anne Clarkson Interdiscipl inary Arts MA 
Kristy Lou Combs Dance/Movement Therapy MA 
Brian Costello Creative Writing MFA 
Kevin L. Cuasay Interdisciplinary Book & Paper Arts MFA 
Dina-Monique Chaco Dalby Arts , Entertainment & Media Management MAM 
Susana Jo de Kolasa Urban Teaching MAT 
Stephanie Georgina Dean Photography MFA 
Cynthia Marie DePinto Art Education MAT 
Megan Campbell Drane Creative Writing MFA 
Kyle Amanda Dutkiewicz Arts, Entertainment & Media Management MAM 
John Walker Eckles Poetry MFA 
James M. Elkins Creative Writing MFA 
Jennifer Camille Evans Carnow Film & Video MFA 
Mary R. Farmilant Photography MFA 
Kathleen Mae Flatley Art Education MAT 
Cheryl M. Foster Creative Writing MFA 
Elaine Gawrych Interdisciplinary Arts MA 
Kyla Marie Gilmore Dance/Movement Therapy MA 
Michael Gnutek Art Education MAT 
Olga Maria Gonzales Film & Video MFA 
Gustavo Manuel Gonzlez Wallen Urban Teaching MAT 
Ania Greiner Interdisciplinary Arts & Media MFA 
Justin Adam Haden Film & Video MFA 
Leija Louise Hamalalnen Elementary Education MAT 
Marguerite L. Harrold Poetry MFA 
Katie Lynn Hoffmann Dance/Movement Therapy MA 
Dana Marie Jay Journalism MA 
Karen Anne Jutzi Interdisciplinary Book & Paper Arts MFA 
Mhlnku Kang Interior Architecture MFA 
Christine Elaine Karpinski Photography MFA 
Stephanie Renee Karr Arts, Entertainment & Media Management MAM 
Irene B. Kattner-Stuhzenberg Art Education MAT 
Kattallna M. Kazunas Interdisciplinary Book & Paper Arts MFA 
James E. Kinser Interdisciplinary Arts MA 
Kyung Soon Ko Dance/Movement Therapy MA 
Carla Marie ~aFarr,a Dance/Movement Therapy MA 
Darius M. Lalas Architectural Studies MFA 
Melissa Marla Lawrenz Film & Video MFA 
Stacey Ann Lemp Art Education MAT 
Dionne Yvette Lewis Arts, Entertainment & Media Management MAM 
Dana Marie Lord Elementary Education MAT 
Tara Marie Losch Arts, Entertainment & Media Management MAM 
Llsaura Lozada Torres Dance/Movement Therapy MA 
Megan M. Lupica Arts, Entertainment & Media Management MAM 
Amy Megan Luraschl Art Education MAT 
Sylvia Monlque Massey Journalism MA 
Carla Michelle McCarty Creative Writing MFA 
Graduate Students· participating in the 2005 Commencement Ceremony 
Bryan C. McHenry Film & Video MFA 
·Penelope Lorraine Memoli Creative Writing MFA 
Carlos M. M.endez Urban Teaching MAT 
Genoveva Mendez Urban Teaching MAT 
Rachel Lynn Michalski Mottaz Art Education MAT 
Amanda Couture Miller Interior Architecture MFA 
Maria Guadalupe Monsivais Urban Teaching MAT 
Erin Kathleen Montalvo Dance/Movement Therapy MA 
Clover Sarah Morell Interdisciplinary Arts MA 
Serena Maria Moy Film & Video MFA 
Ayanna Alake Muhammad Interdisciplinary Arts MA 
Cynthia M. Muir Interdisciplinary Book & Paper Arts MFA 
Christopher Anthony Myers "Arts, Entertainment & Media Management" MAM 
. Sonya Y. Nechifor Interior Architecture MFA 
Joseph Francis Neuman Creative Writing MFA 
Joe Rene Nevares Jr. Arts, Entertainment & Media Management MAM 
Jeanne Theresa Newman Interdisciplinary Arts & Media MFA 
Sarah A. Nicholaev Arts, Entertainment & Media Management MAM 
Jeannine Lynn Norman Interior Architecture MFA 
John A. Normoyle Journalism MA 
Francisco Liam Nuno Art Education MAT 
Jadis 0. Ocasio Urban Teaching MAT 
Bella Ortega Journalism MA 
Joyce W. Oshodi Arts, Entertainment & Media Management MAM 
Theresa Jean Overgaard Interdisciplinary Arts MA 
Anne Marie Paone Elementary Education MAT 
Yoonshin Park Interdisciplinary Book & Paper Arts MFA 
Helen S. Park Elementary Education MAT 
Gary J. Poplawski Creative Writing MFA 
Tina Raffaele-Lamatie Creative Writing MFA 
Elvia Rodriguez-Ochoa Interdisciplinary Arts MA 
Abdiel David Rojas Garcia Urban Teaching MAT 
Dina Victorovna Romantchouk Arts, Entertainment & Media Management MAM 
Susan Paige Rother Art Education MAT 
Audrey Qween Roy-Wicks The Teaching of Fiction Writing MA 
Lalla Ruangpan Arts, Entertainment & Media Management MAM 
Adam K. Rust Interdisciplinary Book & Paper Arts MFA 
Julie Saltzman Arts, Entertainment & Media Management MAM 
Jaime Sanchez Urban Teaching MAT 
Veronica Isabel Santana Rojas Arts, Entertainment & Media Management MAM 
· Ernestina Alicia Saucedo Urban Teaching MAT 
Brooke Schaffner Poole Elementary Education MAT 
Marlene Russum Scott Interdisciplinary Book & Paper Arts MFA 
Veronica Lynn Shanklin Arts, Entertainment & Media Management MAM 
Colleen Marie Shanklin Ghelfi Interdisciplinary Arts MA 
Shikha Sharma Interdisciplinary Arts MA 
April Sheridan interdisciplinary Book & Paper Arts MFA 
Erin Faith Shirkey Interior Architecture MFA 
Terri J . Smeltzer Interdisciplinary Arts MA 
Colin Magill Somers Film & Video MFA 
Laura Jean Spencer Dance/Movement Therapy MA 
Benjamin Michael Steger Film & Video MFA 
Kristin M. Stewart Arts, Entertainment & Media Management MAM 
Margaret T. Sullivan Creative Writing MFA 
Jill Dorothy Summers Interdisciplinary Book & Paper Arts MFA 
Steven Teref Poetry MFA 
Pattie Denise Thomas Arts, Entertainment & Media Management MA 
Katie Suzanne Thome Arts, Entertainment & Media Management MAM 
Jequana Na-Tae Thompson Arts, Entertainment & Media Management MAM 
Paula Marie Thurn Interdisciplinary Arts & Media MFA 
Erik S. Tomlin Arts, Entertainment & Media Management MAM 
David Joseph Tremblay Interdisciplinary Arts & Media MFA 
Delia Tyler Tyson Dance/Movement Therapy MA 
Karin C. Vance Interdisciplinary Book & Paper Arts MFA 
Carl Johnathan Varnado Arts, Entertainment & Media Management MAM 
Rachelle M. Viray Urban Teaching MAT 
Susan A. Watson Art Education MAT 
Cathy Gamby-Weidman Dance/Movement Therapy MA 
Gale Anne West Interdisciplinary Arts & Media MFA 
Nathan C. Willers Arts, Entertainment & Media Management MAM 
Meredith Rachael Winer interdisciplinary Book & Paper Arts MFA 
Mary Elizabeth Winfield Interdisciplinary Arts & Media MFA 
Michael-David L. Yor.k Arts, Entertainment & Media Management MAM 
Mihaela Zahariuc A.rts, Entertainment & Media Management MAM 
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This has truly been a wonderful year for the entire Columbia Chronicle staff. 
Congratulations and thank you for · all your hard work and dedication! 
We know you will all succeed 
This year's 
Commencement 
ceremonies 
celebrate the 
significant 
accomplishments 
of some 2,000 
graduates, 
embodying a 
diversity of 
experience and background that is 
an essential component of the 
creative and artistic enterprise at 
Columbia College. 
On behalf of the faculty, staff and 
administration of the College, 
I salute our graduates. 
Warrick L. Carter, Ph.D. 
President 
Columbia College Chicago 
Interactive Multimedia Program 
Graduates List Spring 2005 
Rebecca Babcock 
Curt Cameruci 
Anthony Capecci 
Thomas Flanagan 
William Hamil ton 
Ca!TTlen Hernandez 
Michael Hiller 
Megan Goodwin 
Matthew Hutchins 
Safia Johnson 
Christopher Jones 
Jacqueline Joyce 
Dimitrios Kapsalfs 
Olesya Kelfna 
Gun Kim 
Sara Kim 
·Bobby Koskinas 
Douglas Kropp 
Michelle Lee 
Raymond Lewan 
Andrew Uncoln 
Robyn Martin 
Pedro Martinez 
Lori Mendoza 
, Laurence Moore 
Justin Nge 
Nicole Norment 
Rick Pawela 
Thomas Petersen 
Nathan Poetzscher 
Dustin Porter · 
Stephen Quantock 
Daniel Rockwood 
Benjamin Rodriguez 
Bernardino Rodriguez 
Michelle Ruiz 
Chris Schmitt 
Kuldeep Shah 
T.K. Sherman 
William Simms 
·Mindy Simon 
1 .• . Raeyonda Sparks 
,.. Jan-Michael Szpilo 
Susan Vergnaud 
Steven Washington 
Katrina Williams 
MESSAGE TO GRADUATES 
The Interactive Multimedia Program salutes 
the Class of 2005. Congratulations! 
Go forth and author the interactive culture 
of your times. 
Nicholas Allen Feddema 
Congratulations on all you've achieved. 
Best wishes for the future. 
Mom, Dad & Garrett. 
Margo Giffin Ryerson 
Go, Go-Go! 
Love, your friends and family 
aboard the Mystic Blue 
Sarah Elizabeth Tidwell 
Congrats, Sarah! You have endured 
and you make us all proud! Mom is 
smiling as big as we are! 
We all love you! 
Robin Marie Cooper 
We really wish Aunt Robin could be here. 
She would be as proud as we are. 
Remember we love you - always! 
Mom & Dad. 
Sean Silver 
Congratulations on achieving your goal and 
overcoming so many obstacles. We're very 
proud of you. Mom, Dad, Liz & Brian 
Stephen Michael 
Hollinden 
Stephen, congratulations on 
persevering and following your 
dream. We are all very proud. 
Mom, Dad, Phil , Dorie, Tom & 
Ken. 
Brianna Rose 
Bartucci 
You did it with style 
and brains! 
Love always, 
Your Family 
Brandon Scott Campbell 
Hard work pays off. Great job! 
We're proud of you. 
Mom, Dad & Amy. 
Pamela Anne Boyle 
-\!W~ Dear Pamela, 
We praise God every day for the woman you 
are becoming. Love, Mom & Dad. 
Michelle Nicole 
Henniges 
Dear Michelle, 
Congrats on all your hard 
work, we are so very proud! 
We wish you a great career 
ahead. 
Love, Mom, Dad & Joey. 
Stephanie Renee Graham 
Stephanie, this is the second proudest 
moment you have provided us, the first 
being your birth. Congrats on your accom-
plishment. 
Adam Michael Wegrzyn 
Adam! You have given your all. The pas-
sion shows in your remarkable work. 
Wishing you success! Love, Mom & Dad. 
Thomas C. Tabors 
Congratulations! 
Your graduation is music in 
our hearts. 
Love, 
Dad, Mom, Dina & Menzie. 
DeAnna Marie Andrews 
CONGRATULATIONS DEANNA 
ANDREWS You're our shining star and 
we're all so proud of you! Love, your family 
(and Romeo too!) . 
Mario M.G. Vazquez 
Mario M.G. Vazquez, son, as you graduate 
it makes us happy for your achievement. 
God bless you. Your parents, Don & Elena 
Vazquez. 
Pete Chamura 
Congratulations 
Robert Joseph Bradshaw 
Jodi Leigh Kraus_s 
"Free at last." We're proud of you, and 
proud of your accomplishments! 
Love, Mom, Dad, Jen, Joe, Paytee, 
Parker, Jeannine, Mike, Faythe, 
Jackye, Rick, Sadie, Trevor, Jaime, 
Phil, Canon, Jessie, Matt, and Pete ... 
a.nd Sammy too. 
Emily Elizabeth Wilson. 
Quotation lor Emily Wilson, Class of 2005. " .. .lor the 
leaping greenly spirits of trees. And a blue true dream of 
sky; and lor everything which ·is natural which is infinite 
which is yes ... (from "I Thank You God for Most This 
Amazing" by e.e. cummings). 
Keita L. Browne 
Rob, we are so proud of you. Keep God 
first and you'll succeed in all you do. Love, 
Mom, Cherie and Lori . 
Congratulations! You have taken a big step. 
Our prayer is for your success in years to 
come. 
Hillary Farringdon 
Barber 
Congratulations, Hillary! 
Today Chicago. 
Tomorrow London 
Nelson Meza 
and 
graduate school. 
You have arrived. 
Nelson, tu mama, tus hermanas y toda tu 
familia te felicitamos por terminar tus estu-
dios. Estamos muy orgullosos de ti. Sabemos 
que fue grande el estuerzo. Lo lograste. Que 
Dios te Bendiga siempre (Celia). 
~ Jennie Delos Reyes 
Angels M. Negri 
Angela, we love you and are very proud of 
you. Congratsl Love - Mom & Dad. 
Frank Life Val•vll•• 
Oo write. Go wrltEJ. That's about wrltt. All 
write. Go Frttnk Lifo. 
Thank you to all Columbia staff and col-
leagues for such a memorable experience on 
my education. GOD BLESS EVERYONE! 
Bradford a Schmidt 
Nice going Brad. Beat of luck In the future. 
Love, G.R.D. 
Jeffrey ThOIM• C,.yton 
Congratull tlona on ~r Qrlduetlon fl'om 
Columbia. May ttl ~r di'Hmt come truel 
With love and pria, Mom, O.d & Denny. 
Autum Kaye Burton Lauren Elizabeth 
Kwiat 
Congratulations Autum! 
The future is whatever you 
want it to be!" 
Congrats, Lauren! 
We're proud of you! 
love, Dad, Mom, Jim, Amber, 
Adam & family. 
Thank you for keeping your 
promise! 
Andrew D. Mize 
Erika Hien· Brow 
Erika, you have gained your success-
es through hard work and persever-
ance. WE are proud of your achieve-
ments. Always trust in your ability and 
look to your future with confidence. 
With love from Dad, Mom, Kim, 
Derek, Aunts Bev & Gail, Grandmom 
& Grandad, Aunt Michi & Uncle Tom. 
Congratulations on your graduation Andy! 
We are very proud of you! Love - Dad, 
Mom, Tim, Becca, Sara. 
Lisa Elaine Doerge 
Congratulations! We are so proud of you! 
We wish you much success and happi-
ness! Love, Dad, Mom & Max. 
Rose Josephine Tully 
To Rose Josephine Tully, a great writer, 
actress and entertainer and a great and 
creative human being. Good luck and 
much joy and happiness. 
Love, ~our family. 
Congratulations to our Graduating Seniors of the Class of 2005 
Samantha Albert, Esteban Amaro, Jr., Lisa K. Butler, Colleen Byrne, Brianne DeKing, Bridget 
Delacy, MyQuita Henderson-Louis, Mary Holden, Heather Klinkner, Malia Mcinerney, Jean 
Monaco, Jessica Skolnik, Susan Sotnick, Elanie Weathers, and our 
Senior Practicum II class Tiffany Muhammad. 
Good Luck! 
From the faculty, staff and students of the ASL-English Interpretation Department! 
1 _____ ___ _ ---- ____ ·-- _______ -------------------~:_::: ____ 1 ; ___ _____ - - - ---~-- ---.-------------- - . -- -
Umaar Mansoor Mirza Jared Todd Watt 
Umaar, you made it happen for all of us. We 
love you and are proud of you. Congratulations to Jared 
Watt. You are a shining , 
staf to everyone who 
knows you! We are so 
proud of you. With love 
from your entire family. 
Mom, Dad & Sania. 
~ Veronica Alexander 
Sasha: I love you Mommy. 
Virginia: God bless you always. Congratulations. 
Ronald Jr.: Congratulations little sister, great 
job! 
Joseph Aria .Wolf 
Dear Joe, always remember, there is 
no limit to the goals you can attain 
and the success you can achieve. The 
possibilities are as endless as your 
dreams. 
Congratulations. We love you, Mom & 
Dad. 
Tahanni Walls 
Congratulations Tahanni!! 
Continue to Soar 
Continue to Shine 
Love your family, Mommy (Cynthia) 
Aunt (Lorrie), and Aunt (Nova) 
Anthony Joseph 
DeiPercio 
Congratulations to a wonderful son and 
brother. May the rest of your life bring 
you all the happiness you deserve. We 
love you. 
Love, Mom, Dad, Michele, Jamie, 
Bobby, Joe, Erin & Rachel. 
......... 
• 
Jan Christopher Allen 
We are proud of you. Keep on keeping 
on! Your family. 
Kimberly L. Capriotti 
Best of luck to you Kimberly. You will make 
a great photographer. Keep up the hard work. 
Love, Mom, Dad and your sister Andrea. 
Jennifer Ann Rot 
Jennifer, we are so proud of you as you 
receive your diploma today. You have 
shown determination and success in 
your goals. You have grown to be a 
caring and loving young lady. We love 
you and wish you the best. Always 
remember to keep your focus on pl·eas-
ing and honoring our Heavenly Father. 
He will never let you down. 
Prov 3:5&6. Love, Dad & Mom. 
Ryan Patri~k Shannon 
Ryan, we congratulate you! Take time to 
appreciate all your accomplishm~nts! Our 
hearts are bursting with pride! 
Love, your family . 
Joseph Anthony Kaminski 
Max Evert 
Joe you kept your promise, Mom, Dad. Joe, 
the whole family is so proud of you. Sunny 
days and success await you. Love, SB. 
Benjamin C. Nord 
We are so proud! 
Congratulations with all our 
love. Dad, Mom, Amanda, 
Grandma Marge, Grandma Flo, 
Aunt Connie and Uncle Dan! 
Orlando Mendoza 
Orlando: You accomplish great things today. 
Now, act, dream, plan and believe. I am proud 
of you. Your mom .. . Ana E. Castellanos. 
We love you Max Evert. 
Jamie Lynn 
Zimplemann 
Jamie, you've come a long way 
baby! · 
Love, Mom & Dad. 
Jessica M. Klein 
'Jessica: We are so proud! Congrats! Best 
wishes for a bright future! All our love, 
Grandma, Mom and Aunt Mary. 
Michelle Nicole 
Henniges 
Dear Michelle, 
Congrats on all your hard work, 
we are so very proud! We wish 
you a great career ahead. 
Love, Mom, Dad & Joey. 
Jessica Anne Trippy 
Jessica, 
Whitney Elizabeth 
Davis 
To our dearest Whitney - con-
gratulations! We're so proud of 
yotJ. May God help you follow 
your dreams. XO, the family. 
With the same arms we held you tight, -
we open them and let you go to change the 
world! Love, Mom & Dad. 
Christie Michelle Kamanaroff 
Christie Michelle Kamanaroff, we hope you 
dance forever! Love, Mom & Dad. 
Carl Ann Robinette 
Congratulations! You are the 
kind of daughter any parent 
would be proud of. We love 
you, Mom, Dad & Jim. 
Lawrence Leroy Swartz II 
Conura tulalions Larry! Wo're proud of you. 
Tho a1m 1n lifo, h<~ppinoss , is lhe only lor· 
limo worth flncJinCJ . Lovo, Mom & Dad. 
Jason Danlol Gruazoczko 
Wo nro so proud of yo11. IT was o long jour· 
noy but you kopt on yolny. Moy nil of your 
rJronms corn(J truo. Wo wloh you tho bOSt. 
I 0VfJ , M(Jrn, Dad & Molly. 
Angela D. Mathew·s 
We are all so proud of you! God 
bless you with His richest blessings 
always. Never quit "writing"! "Love 
you forever." With love and pride, 
Momma & "Daddy," Marco, 
Courtney, Jeff, the Anderson's and 
in memory of your loving Dad, 
Will iam J. Mathews Jr., 4/26/46-
1/03/05, "The Serenity Prayer." 
Jamie Marie Vish 
Congratulations Jamie! You did 
it. Our family is filled with love 
and pride. You go girl! 
Friends forever, 
love, mom. 
Cynthia Lucille Dorsey 
We love you, Cindy! Congratulations! Mom, 
Andrew, Aunt Dee, The Bassetts, The 
Pinkneys, Caretha. Mike, Alycia. 
Peter Jsmes V/rg /ne/11 
Door Potor CongratLtlntlonsl Wo'ro so proud 
of you. Lovo. Morn & Dad. 
Larissa Renee 
Caschera 
Larissa, congratulations! We 
are so proud of you. You will 
always be our shining star. 
Love, Mom, Dad, Andrew & 
Jenna .. 
Michael Wayne Belec 
Michael, 
We are so very proud of your hard work and 
accomplishments. We know you will do well 
in whatever you aim for. Love, Mom & Dad. 
Alexis Leigh 
Williams 
The future belongs to those 
who believe in the beauty of 
their dreams. Follow yours. 
Love, Mom, Dad & Parker. 
Danielle Patrece 
Billups 
I am very proud of you and 
applaud your good work. You 
made the dean's list the very 
first year and have not looked 
back since. Love you, Mae-
Mae. 
Erich Anthony Walschlager 
· Your creativity is a special gift. Cherish it, pro-
tect it, nurture it. Congratulations! 
Love, Mom, Dad, Jim, Bob. 
Paul Dennis R. Quiba 
Dennis, you're our pride, 
strength and joy! Good luck! 
Dad and Mom ... Kuya, con-
grats! Luv ya! You're my inspi-
ration. Dianne. 
Dwayne M. Thomas 
Jennifer M. Citro 
Jeni, 
One of life's greatest joys is to watch 
you spread your wings and soar 
toward your goal. Take fl ight my son 
as you strive to chart your way 
through life's little treasures each new 
day that you live give words that can 
encourage and deeds that can assist, 
and know that God is good. Love 
always, Dad & Mom. 
Matthew Robert 
Haney 
you rock! Now get a job! Love 
you much, your family. Matt, "For I know the plans I have for you" 
Richard Ansano Marcheschi 
We are very proud of you Rich. God's bless-
ings for a wonderful and successful career 
ahead. 
Love, Mom, Dad, Julie, Jill & Mark & Kristin 
Rebecca Allene Mielcarski 
~ 2 different schools, 2 different majors 
You still finished in four years 
You are a star! Yeah Becki! 
Jacqueline Rose 
Joyce 
Congratulations - way to go 
Jackie! We love you - you're 
the best. 
Mom, Dad, Bridget, Bill & 
Jeremy. 
David Matthew Watkins 
Son, brother, grandson, cousin, 
uncle, friend: A young man with 
many roles. Enjoy your leading 
your role as you enter this new 
stage of life. 
Eric Starr Cahall 
Congratulations on a job well done! May your 
star always shine as bright as it is today! 
Love, M, D, C, J, G, AK, UD. 
Abigail Rachel Davidov 
Abby, with all your hard work and persever-
ance, you accomplished your goals and we 
are very proud of you. 
Love always, your family. 
Brendan Sullivan 
Bren, 
It has been wonderful watching 
as an education "happened" to 
you over the past four years. 
Your grades were excellent, 
your work superb! Love, Dad & 
Pat. 
Heather Lynn 
Bartholomae 
. "For where your treasure is, there 
your heart will be also." Heather 
Lynn, you are our treasure, and 
the Lord's even more so. 
We love you, Mom & Pa. 
lrvina Gwendolyn 
Anthony 
Kristen Menke 
Bunchie, your educational goals have 
become your career. As you go on to 
get your master's. I will be there as 
always. You are the start of a new his-
tory for your whole family. I am more 
than proud of you. 
Love, mother. 
Ryan Dugglfn 
Congratulations on your second BA. You aro 
truly a groat friend, a wonderful person, and 
be proud of all your accompllshmonta. 
Congratulations. You are going to be one of 
tho best graphic designers In the business. 
You aro extremely tlllented. Th&nk you for 
all your hard work. Chris Chrl& 
MAY 31,2005 
Kristie Vicencio 
G RADU AT ES OF 2005 '' 
Danielle Marie 
VanRengen 
1 RI 
Congrats, Kristje, we're proud 
of you! Love, Dad, Mom, 
Krystle, Kristen & Simba 
Congratulations to our fashion 
diva. Dream often, dream big, 
dream ... 
Richard Owens 
Carpenter 
Love you! Mom, Dad, 
Andrea & Shelby Starr. 
William Kurk Leathers 
Jr. 
You are a musical star of the present 
and the future generation;· to be the 
musical guiding light that only your 
_genius can produce. · 
Congratulations. Your family. Go to 
www.williamkurk.com and purchase 
"The Sound: Vol 1." 
Langston A. Jones 
Congratulations Langston! We're very 
proud of you! We wish you success in 
your future endeavors as you continue 
to use your education, talents and gifts. 
God bless you, Dad, Mom & Jones 
family. 
Chari Denice Crumble 
We love you and are very 
proud of you. Congratulations 
on your success at_ Columbia 
College Chicago. Love, Mom, 
Dad and Regina. 
Chari, we are so proud of you! All of your hard 
work has paid off and we are so excited about 
your future. Your a good person and we love you. 
Congratulations. Alzenie Crumble (Mom) & 
McAffee Family 
Kelly Kathleen Durkin 
~ Congratulations Kelly, we are very happy for 
you and very proud. The best is yet to come. 
Love, Mom, Dad, Colleen, Mike and Beth. 
Brennan Jakob Maxwell 
Congratulations Brennan! We are all so proud 
of your accomplishments. Happy Graduation! 
Love, Mom and Dad. 
Jo Lynn Atkinson 
Andrea Elizabeth 
Petruccelli 
Andrea, I am so proud of you. Your hard 
work and determination has paid off. 
Congratulations on your excellent grades 
and accomplishments. You truly have a gift 
and I wish you. success and the best of 
luck in doing what you love to do most. 
God has blessed me with a wonderful 
daughter. Thank you. Love, Mom. 
Brady Patrick ttyde 
From "plug its" to sound systems to 
computers to your degree in Television 
Production and Directing. We are all 
so proud of the person you have 
become. We wish you the best as you 
choose the next path in your career. 
God bless you always! 
Love you bunches, Mom, Dad, 
Tynea, and Peaches. 
Esther Ariel Baum-
Taylor 
Congratulations Esther. Dreams really do 
come true! The Adventure Continues. 
Be Bold, Be Brave, Be Proud. 
Hear the music and keep belting it out 
baby! To the Future, To your Future -
Mazol Tov! Love Always, Mom, Dad, 
Grandma and Aunt Jennie. 
Gins LoPiccolo 
Jo, you are everything we hoped for. We 
love you and are so proud of you. 
Congratulations "G. • you made ltll Goodbye 
Columbia, hello Tony. Love, Mom, Dad, 
Love, Dad & Mom. 
Karen Janel/ Sheldon 
Congratulations on your aweaomo 
aohlovtmentl Follow your dreams And 
reach for thO ataral Love, Mom and Dad 
Daniel & Max. · 
Danlelle Y. Tournl., 
Rook on baby girt May all your dreams 
oome true. We ere very proud of you. 
Love, Mom, ,m, Grandma, Gra~. 
Dave, Sla, Kurt, Artf:tt, Joey Blue. 
